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«Кошмар на улице Вязов», «Пятница 13-е», «Оно», свои почитатели есть и у фильмов Альфреда 
Хичкока - более ранних фильмов ужасов. 
Помимо всего вышесказанного, фильмы и сериалы выполняют функцию поддержки в 
трудных и стрессовых ситуациях. Многие люди для ощущения чувства комфорта и безопасности в 
период стресса пересматривают знакомые и любимые ими фильмы. Поскольку человеку знаком 
сюжет, его не ждут новые открытия и потрясения, он предвосхищает то, что будет - это помогает 
мозгу расслабиться, видеоряд требует меньше энергии и умственных усилий для обработки посту-
пающей информации. 
Что же в конечном итоге? Можно бесконечно перечислять произведения, имеющие соци-
альную значимость, суть от этого не изменится - кино в современном мире является одним из 
важнейших инструментов удовлетворения социальных потребностей, поскольку все мы живем в 
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Роль Интернета в жизни человека становится всё более значимой, часть жизни проходит в 
виртуальном пространстве - соцсети, мессенджеры, сайты, игры. Каждый из нас ежедневно про-
сматривает, прослушивает или прочитывает большой объем контента. 
В научной литературе единого мнения на определение понятия «продакт плейсмент» до 
сих пор не сложилось. С точки зрения одних исследователей, product placement представляет со-
бой «самостоятельный, специфический вид маркетинговых коммуникаций компании», который 
«собственно рекламой (скрытой или явной) или определённым способом рекламы не является» 
[1]. Другие ученые считают, что продакт плейсмент — «это тоже реклама, но другой ее вид — бо-
лее приятный, действующий исподволь, неагрессивно, мягко» [2]. 
Продакт-плейсмент — показ или упоминание конкретного предмета, бренда в фильме, се-
риале, видеоролике, картине, посте в Инстаграме, играх. 
 Например, главный персонаж какого-либо масштабного фильма ездит только на опреде-
ленной марке машины, упоминая марку в своих диалогах – это и называется продакт – плейсмен-
том. Сегодня бюджет кампании, обеспечивается спонсорами – теми самыми брендами, которые 
желают ненавязчиво напомнить о себе потребителю. 
Продакт-плейсмент может использоваться: на радио, в социальных сетях, на YouTube-
каналах. Например, блогер может на постоянной основе ходить в наушниках «AirPods» и вы обя-
зательно захотите себе их купить, даже если он не сказал об этом ни слова. Этот вид продвижения 
не обошел даже игровую индустрию. Да, там часто изменяют бренды, но сохраняют основу их 
брендбука, к примеру не изменяют логотип или меняют одну две буквы в названии.  
Рассмотрим положительные и негативные стороны product placement. 
Преимущества: 
 Скрытость. Продакт-плейсмент ненавязчив и не мешает зрителю наслаждаться 
контентом. 
 Выделение. Рекламные отсылки не следуют одна за другой, что помогает зрителю 
лучше запомнить товар. 
 Запоминаемость. Зритель даже не осознает, что увидел рекламу, но благодаря пра-
вильному подходу к интеграции достигается нужный уровень запоминаемости. 
Недостатки: 
 Дороговизна. Чем популярнее контент, в который встраивается реклама, тем доро-
же продакт-плейсмент. 
 Пассивность. Призвать покупателя к покупке напрямую невозможно. Персонажи 
фильмов попросту не могут выйти из образов ради продвижения товара. 
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 Отсутствие аналитики. Получить конкретные цифры для анализа эффективности не 
получится. 
Сегодня есть три вида продакт-плейсмента, каждый из которых способен проявить себя 
наиболее эффективно в конкретных ситуациях. 
1. Визуальный — это классический вид скрытой рекламы, который подразумевает по-
каз бренда в кадре. Герои в фильмах взаимодействуют с рекламируемым предметом или же он 
находится в определенном месте.  
2. Вербальный – упоминание бренда или товара в устной речи. За счет этого делают 
больший акцент. Иногда вербальная реклама может быть использована даже в музыкальных про-
изведениях.  
3. Смешанный. Наиболее эффективный, но заметный способ продвижения. Название 
бренда не просто появляется в кадре, герои осознанно начинают с ним взаимодействовать. Сме-
шанный продакт-плейсмент называют маркированием, поскольку он выделяет компанию специ-
альным маркером [3]. 
Использование смешанного метода требует серьезных навыков и опыта. Малейшая ошибка 
способна превратить ненавязчивую скрытую рекламу в раздражитель. 
Подводя итог можно сказать, что потенциал данного способа продвижения еще не отыгран 
полностью. Будут добавляться новые плейсменты и вариации. Однако даже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что продакт-плейсмент – один из самых дорогих, востребованных и эффектив-
ных методов продвижения. 
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Упаковка - это средство или набор средств, предназначенных для защиты продукции от 
повреждения и потери при транспортировке, хранении и продаже [1, c. 52]. Элемент упаковки - 
это тара, предназначенная для размещения продуктов [1, c. 53]. 
Сегодня в борьбе за покупателя упаковке отводится одно из ведущих мест. Наряду с 
названием и ценой, она играет огромную коммуникативную роль и значительно облегчает про-
движение товара: 
 помогает позиционировать товар, 
 облегчает узнавание товара, 
 формирует и подкрепляет отличительных черт товара,  
 неотъемлемый элемент брэнда. 
Изучив упаковку товара в комплексе маркетинга можно сказать, что она представляет со-
бой жизненно важный компонент предпринимательской деятельности любой компании, произво-
дящей какую-либо продукцию. Упаковка превращает в связующее звено, без которого становится 
невозможным перемещение товаров от производителя до потребителя. 
Потребительская упаковка выполняет функции маркетинга, информации и безопасности. 
Ее цель - проинформировать покупателя о его содержимом, прорекламировать товар, защитить его 
